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 разработка новых финансовых продуктов, произведенных на стыке банковских и страхо-
вых услуг; 
 внедрение в практику банковской деятельности услуги комплексного страхования банков 
(В. В.В.);   
 законодательное урегулирование взаимоотношений банков и страховых компаний; 
 организация  деятельности «финансовых супермаркетов»,  которые в свою очередь содей-
ствуют достижению конкурентных преимуществ банковской и страховой деятельности  в целом. 
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В современных условиях интеграции страхового рынка Украины к мировому экономическому 
пространству конкурентоспособность страховых компаний во многом зависит от их желания и 
возможности адаптироваться к условиям конкурентной среды. Способность компаний не только 
повышать конкурентные позиции на страховом рынке, а также поддерживать на должном уровни 
эффективность деятельности, существенно зависит от наличия у них необходимого количества 
финансовых ресурсов. Кроме того, залогом прибыльного функционирования на конкурентном 
рынке является наличие соответствующего подхода, который бы позволил принимать решение 
относительно стратегий поведения на основе адекватной оценки конкурентоспособности компа-
ний.  
Лишь работы М. С. Дворак[1,с 6.], О. В. Козьменко посвящены формированию конкурентной 
среды на рынке страховых услуг Украины.  
В Украине периодом создания страхового рынка считают начало 90-х годов. Именно тогда воз-
никли первые частные страховые компании, которые положили конец тотальной монополии Гос-
страху. Фактически на рынке Украины действуют два вида страховых компаний: а) кептивные - 
созданы министерствами, ведомствами, мощными финансово-промышленными союзами для об-
служивания рисков своих предприятий; б) созданы на частном капитале, что функционируют на 
конкурентной основе.  
Следует подчеркнуть, что, в отличие от классической конкуренции между товаропроизводите-
лями, конкуренция в страховом бизнесе имеет свои особенности, а именно: 1) объектом конку-
рентной борьбы являются не товары, а услуги; 2) отсутствие патентной защиты нововведений; 3) 
высокий уровень государственного регулирования страховой деятельности; 4) широкое включение 
в конкурентную борьбу нестраховых организаций; 5) развитие альтернативных организаций стра-
хования и использования других инструментов рискового менеджмента; 6) взаимодействие стра-
ховых компаний при перестраховании, соцстраховании и организации страховых полей; 7) отсут-
ствие проблем недоступности каналов сбыта; 8) потребность в большом капитале, особенно в пе-
рестраховании, для взятия на страхование больших и очень больших рисков; 9) влияние послед-
ствий глобализации страхового рынка. 
Анализируя определение понятие "конкуренция", осуществленное разными учеными-
экономистами, было выяснено, что конкуренция, как научное понятие - многоаспектное и в каж-
дом случае ее содержание определяется в зависимости от целей, в связи с которыми она сформи-





Конкурентоспособность субъектов ведения хозяйства в целом и страховых компаний трактует-
ся как возможность эффективно распоряжаться собственными и ссудными ресурсами в условиях 
конкурентного рынка. Следует подчеркнуть, что необходимым условием формирования конку-
рентных преимуществ страховых компаний является учет синергического эффекта [3,с 23.], какой 
предусматривает выделение такого набора характеристик (факторов) конкурентоспособности, при 
котором общая конкурентная позиция страховой компании является всегда больше (или меньшей) 
общей суммы конкурентных преимуществ, которая обеспечивает каждый из выделенных факто-
ров. К факторам формирования конкурентной среды на страховом рынке принадлежат: 1) сетевая 
структура представительств страховых компаний; 2) доля страхового рынка, который занимает 
определена страховая компания; 3) диверсификация страховых услуг, в частности распростране-
ния перестраховых операций как инструмента обеспечения финансовой стойкости и платежеспо-
собности страховщиков; 4) сотрудничество с иностранными страховыми компаниями; 5) сниже-
ние тарифных ставок предоставления страховых услуг. 
Отмеченные экономические факторы способствуют получению страховыми компаниями таких 
конкурентных преимуществ, как: 1) увеличение количества клиентов-страхователей; 2) интенси-
фикация спроса на страховые услуги; 3) наращивания объемов финансовых потоков; 4) усиления 
мобильности капитала; 5) снижение уровня финансового и предпринимательского рисков и тому 
подобное.  
Состояние страхового рынка Украины за последние годы (к 2008 году) характеризуется дина-
мическим развитием деятельности страховых компаний, которая сопровождается ростом количе-
ства страховых компаний, расширением направлений страховой деятельности, увеличением объе-
мов страховых операций.  
Одним из последствий финансово-экономического кризиса 2001-2010 гг. стало уменьшение 
численности страховых компаний;  
Наиболее адекватными в решении проблем конкурентоспособности страховых организаций яв-
ляются подходы: системный (взаимосвязь внутренней и внешней сред, внутренняя среда как си-
стема); функциональный (инвариантные решения);целевой (проблемно-ориентированный)  
В течение 2005-2009 гг. количество страховых компаний росли. Так в 2009 г. В Украине дей-
ствовала 471 страховая компания (СК), в т.ч. 396 страховщиков из рискового страхования и 75 - из 
страхования жизни. Однако, невзирая на большое количество компаний, реально на рынке в 2009 
г. основную часть валовых премий аккумулировали 50 СК общего страхования (77,3 %) и 10 СК из 
страхования жизни (81,7 %). Такая тенденция существовала на рынке и в предыдущие годы.  
Динамика количества страховщиков на страховом рынке Украины в 2005-2009 гг.* 
 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 
Всего страховых компаний 398 411 446 469 471 
В том числе рискового страхования 
348 356 381 396 396 
страхование жизни  50 55 65 73 75 
с иностранным капиталом 58 66 78 82 82 
Удельный вес страховых компаний 
из иност. капиталом % 
14,6 16 15,7 17 17 
* Составлено по данным [5]  
 
Учитывая состояние страхового рынка Украины, процессы глобализации, для поддержки кон-
курентоспособности СК должны решать такие задания: 1. Выявление изменений, факторов, явле-
ний, условий, которые влияют на конкуренцию во внешней и внутренней среде. 2. Угрозы, воз-
можности, анализ причин (факторов) снижения (повышение) конкурентоспособности СК. 3. 
Оценка конкурентоспособности на отдельных рынках (или нарямках деятельности). 4. Интеграль-
ная оценка конкурентоспособности СК: разработка и использование аналитических методов для 
повышения конкурентоспособности СК (в т.ч. на отдельных рынках).  
Проблема создания национальных конкурентных преимуществ неразрывно связана с оптими-
зацией соотношения между защитой интересов представителей внутреннего рынка и растущей 
международной конкуренции. Актуальность вопроса развития страхового рынка Украины обу-
словливает необходимость разработки государственной политики эффективного развития страхо-






развития страхового рынка Украины необходимо: завершить разработку и утвердить националь-
ную концепцию развития страховой системы; повысить благосостояние граждан и улучшить со-
стояние корпоративных и государственных финансов; - повысить уровень капитализации страхо-
вых компаний, их финансовую стойкость, плато- и конкурентоспособность и инвестиционную 
привлекательность; развивать современную инфраструктуру страхового рынка; усилить внимание 
к совершенствованию страхового дела в регионах; повысить прозрачность страхового рынка, со-
здать единственную базу данных, организовать работу бюро страховых историй; повысить стра-
ховую культуру населения и его доверие к страховым компаниям.  
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На протяжении истории развития центральных банков различных государств их деятельность 
была связана с поддержанием устойчивого функционирования банковских организаций. При воз-
никновении обстоятельств, угрожающих стабильному функционированию банковского сектора, 
денежных рынков или платежной системы, центральный банк мог выступить в роли кредитора 
последней инстанции для системно значимых банков, поддерживая тем самым стабильное функ-
ционирование финансовой системы в целом. 
Бесспорным следует считать тот факт, что в формировании и развитии систем банковского 
надзора государств постсоветского пространства огромную роль сыграло развитие банковского 
надзора в западноевропейских странах. Опыт таких стран как Германия в области пруденциально-
го надзора считается бесценным. Данный факт говорит об исключительной роли и актуальности 
исследований зарубежного опыта в области банковского надзора на современном этапе. 
Центральные банки государств Евросоюза, как и правительства данных государств, заинтере-
сованы в установлении и поддержании абсолютной стабильности европейского финансового рын-
ка, которая достигается путем: 
 усиления доверия вкладчиков к банковской системе; 
 избегания так называемого «эффекта домино», являющегося следствием падения одного из 
системообразующих банков; 
 снижения роли инфляционных ожиданий в принятии инвестиционных решений вкладчи-
ками; 
 развития эффективной системы риск-менеджмента, позволяющей избежать банкротства 
системообразующих банков. 
Банковское дело изначально востребовано рыночной экономикой и поэтому сопряжено с рис-
ками. Европейская практика риск-менеджмента выделяет следующие виды рисков:  
 кредитный риск (необходимость регулирования кредитного риска коротко оговорена в до-
кументе Базельского комитета по банковскому надзору при банке международных расчетов под 
названием «Принципы регулирования кредитного риска». В данном документе говориться о том 
что «главными причинами наиболее серьезных банковских проблем на протяжении многих лет 
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